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L i f ley*! y 1»» diipojicionpj í»cj»ír*lf* 'í^l Gobierno 
OH o M í g a t n r i a s para cada capital *l* provinr ia d f í i l e 
qdf! se putilicall oficialmente ••!) P I U . y dnsil** cuatro 
diai dfsptifi para lr>.t i lf ín. is ptjclilos de la inuma pro -




rán _ ... 
CJCpífía <lr (¡í'J 
(•encral i ' s . f Urden 
{ ¿ i l . t i r i t M [IÍJIÍHI'-S J.- ítun r^iii'tir a l 
<ino ctmiiurto se pas-t-
inr-ní:iiin.,i!í>rt |»''rii'iilTO.*. Si» 
•ni i as Si' ñ o r i* s ('.:\ p i (»n i*< 
de .4hril j i de .JguSÍO de 
AIVTHXI-O l » 2 m i i M x 
Gobierno de Provincia. 
Difeccioo de Gobierno, P. y S. P.zzNíim. 488. 
Se recomienda la captura de dos sujetos que en la norlic del 14 
al lo robaron á Francisca de tscap vecina de ArJuncinu. 
E ! Alcalde constitupional de Chozas d? abajo^  
con fecha 15 del actual me dice lo que sigue, 
«Pongo en conocimienio de V . S. el robo eje-
cutado en la casa de Francisca de Escapa, viuda 
vecina de Ardonciro, en la noche del 14 para el 
15, por dos hombres cubierta la cara con pañue-
los, los que habiendo hecho luz fuera del cuarto se 
quedó el uno con la luz y el otro al reflejo entra á 
Ja cama de Ja citada viuda la mandó vestirse cu-
briéndola la cara, y solo pudo advertir que trai.» 
unos botines viejos, tirándola á el suelo la maltrae 
tó bastante, y cojiendo Ja JJave de una arca Ja cu-
brió de ropa dejándola atemorizada, y en segui-
da fué á la cama de un sobrino que tiene en su 
compañía de edad de 16 años y pegándole varios 
golpes con el puño le cubrió de ropa y luego fué 
á el arca de la que se tomó un retazo de lienzo 
gordo como de tres varas á media cura, una almo-
hada de lienzo sin funda, una mumillu de estameña 
blanca de las antiguas y una gorra de un niño 
también antigua que llaman de candil, de colores 
encarnado y azul; la mantilla tiene en medio una 
cruz y un corazón y bureada toda de encarnsdu, 
cinco cintas de seda la una color blanquecina, otra 
entre azulada, otra de aguas y dos liatones como 
de una vara cada uno, el uno tiene por el medio 
el corazón pajizo y el otro verde y encarnado, 
unos escapularios figurado en ellos el prendimien-
to de Cristo con listón alechugado y encima la co-
rona blanca, otros de nuestra Sra. del Carmen con 
cimas encarnadas y otros hechos á aguja % I I U Í Í O S 
con varios colores con lentejuelas, unos evangelios 
con ¡>i] bolsa encarnada y borlas á las es-quinas, 
una servilleta y en ella una irujdtja de hilo illanco 
del peso de media libra, dos panales de jabón del 
peso de una libra cada uno y una navaja de faiiri-
quera,una onza de oro, cuatro dobLs de á 80, 
dos mil reales ea napoleones, ínil trescientos reales 
en pesetas y (tes duros españoles de barras y como 
unos cjen reales en vellón, no puede dar mas ra-
jón de los ladrones que le parece que el que la 
molestó era mas joven que el otro y que aparenta-
ba no tengr barba y ser de mediana estamra, el 
otro le pargeia ser mas alto, dijo no podía dar otras 
noticias mas de lo que lleva dicho. Paso igual ofi-
cio al Sr. Juez de primera instancia y quedo practi-
cando las primeras diligencias para si se pueden des-
cubrir los reos." 
Lo que se inserta en el Boletin oficial á fin de 
que las autoridades locales, destacamentos de la 
Guardia civil y dependientes del ramo de protec-
ción y seguridad pública practiquen las oportunas 
diligencias para conseguir la captura de los cita-
dos ladrones y averiguar el paradero de los efec-
tos robados, remitiendo unos y oíros á mi disposi-
ción si pudieran ser habidos. León id de Octubre 
de XÜQ.—Francisco del Busto. 
Núni . 
Vnr el M ú m t t r h (te Hacienda, se mt comunica en 10 i / r í 
octvnl la Rfitl AriHtn ijne siijut'. 
"Teniendo lu l lc inn ™ i'tjnsi'.'cruci"!! las du.liis í i i*r¡l;¡ . ¡¡ is c u 
vnrius provincias , para llevar 6 OÍIVUI la l i ipi i i l i idun do las c a n l i -
tladi'!> entregadas cu este a ñ o , de Ins cupns de b ("onlrii'i iciuu 
territorial y de C r u z a d a , n cuenta de la d o t a c i ó n del Culto y 
C l e r o , de resultas de lialicr estado rigiendo p n n i s i u n a l m e i i -
te los s e ñ a l a m i e n t o s circulados ce .» la Heal orduii de 31 t i c A g o s -
to de 18.19, hasta (pie se susUluyeron con los coinuniciidos en 3 0 
de Agosto ú l t i m o ; y considerando que senun el sistemu es lalde-
ci' lo. deben aplicarse á dicho ohjeto todos los producios <lel l a i n p 
de t'.itizada recniidados desde 1." de H u e r o ú i U i n o . y los tpie s « 
devengan en el a ñ o actual , aun cuando parte de su importe haya 
de Cobrarse licspues del mes de l ü c i e m l n e p r ó x i m o , pues i'pu; eoc-
respondiendu al i ircsupucsto del presunte a ñ o , ipieda este ni i icrtu 
5 1 6 
h n s l ü l in i lü .IIMIÍO ile 18">1, p n m í n l i l u r Ini cuentos rn?ppct!vas 
al s i T i icin ik'l misino I f r c s u f x i í ' s l » ; su ha servido S. M . ri'snlvi.'r >e 
r(!( ' l ¡ ! i i (ue «I repar l imiento qui: fuu apiolmiio por la HMI ó n l c n 
de ;<() de Agosto l i l l imo en i ' i i í i i i to á los s e ñ a l a r n i c n l o s di; rada 
p r m i n c i u por b s cupos de la ( Á m l i i b u c i o i i l e r r i l o r l a l y del l a m o 
do Cniz i ida . (Mira cnl ir ir la (lutnrion del Cu l to y C lero de este a ñ o , 
y mnodar i'im lija cu Mi lugar el que uroinpnfin adjtinlo, c u y o t o . 
t a l , p o r amlios (:om-e|ili>s, es ¡¡¡nal al anter ior ; siendo en conse-
, ciiencia la voluntad de S. -M. que iumeil ialatnentc se proceda á 
hacer una l i q u i d a c i ó n en cada provinc ia de lo que por la C o n t r i -
tiucioii territor'uil se haya ei i lregado al C lero por cuenta del p r e -
supuesto, de esle a ñ o , y lo que con arreglo ni niljunto s e ñ a l a m i e n -
to le corresponde p e r c i b i r , para que en ios meses sucesivos se le 
co inj i lc le y no exceda el i m p o r te de este, y que ignahiiente se 
entreguen á los Adni in i s tradores del C l e r o , en cada p r o v i n c i a , 
las canl idadcs procedentes del r a m o de l i ó l a s que al mismo t i e m -
p o se le cousigt ian, con cuyo objeto se a d o p t a r á n por la C o m i -
soria general de Cruzada las disposiciones correspondientes, á lili 
de act ivar la cobranza de los productos del r a m o , y obtener que 
todos ellos queden rcal i iados antes que deba cerrarse la cuenta 
del presupuesto vigente. D e H c a l ó i d e n lo comunico á V . S. p a -
r a su ¡ n l e l i ¡ ; e n c i a y d e m á s electos correspondientes en lu p a r l e 
que le loca." 
Lo ijiie se insería en este p e r i ó d i c o oficial para conocimiento 
dtl público. -León 17 lie Octubre de 1830.=Francisco del ¡¡unto. 
mmmm m ILVCÍEI\DA. 
E ASTADO que comprende los señalamientos que se hacen para 
cubrir las obtigacioiiti del Otilo y Clero en este año por lo 
relutico ú la cousitjnaaou sobre tus fondos de Cruzada, y l a 
del cupo de la Coitlribucion l e f itorial en cada provincia, 
con inclusión de las tres Vasronijudas, que S. M . la Reina se 
lia servido aprobar, quedanito por é l rectificados y sin efec-
to ios que por ambos conceptos lo[ueron en eíestado de '¿i)de 
Ayosto último, á saber: 
PBOV1NCIAS. 
CnNSIGN.ICION. 




A l m o i t í ) . . . . . . 
A v i l a 
l iudajoz 
l iaree lona 
l i ú r g o s 
Coceros 
Chdiz 
C a s t e l l ó n de la Plana. 
C i i i d n d - H e a l . . • . 
C ó r d o b a 
C n r o ñ u . . . . . . 
Cuenca 
C e r o n o 
( irauada 
Cuadalajnra 
i lue lva 
Huesca 
J a c ú 
l.eon 
L é r i d a . . . . ' . 
L o g r o ñ o 
L u g o . . 
> 1 a d r ¡ ( l 
JWalagu 
M u r c i a 
A a v a r r a 
Id . por el cupo de lo contr i -




3 0 , 0 0 0 
8 8 . 0 0 0 
2 7 0 , 0 0 0 
8 1 , 0 0 0 
89i ) ,000 
2 . / | . ' í « . 0 0 0 
•11)0 0 0 0 
I C J . O O O 
174 ,000 
» 
1 5 2 . 0 0 0 
l . l i í . O O O 
2H.:j,(X)0 
0 ! I 2 , Ü O O 
17.1,000 
5 3 0 , 0 0 0 
n 




5 7 8 , 0 0 0 
3 7 0 , 0 0 0 
3 4 2 . 0 0 0 
m . o o o 
32(),000 
« 3 3 , 0 0 0 
s ü i i . o n o 
1.429,000 
CANTIDAD 






770 ,401 6 
1.558,9415 7 
1 .450 ,337 12 
1 .031 ,763 2 8 
1.840.232 3 3 
4 0 4 7 , 5 1 0 3 0 
3 .541 ,200 1 2 
1 5 3 1 , 4 8 4 33 




2 .981 .057 
2 .130 ,054 3 2 
1 9 0 8 , 8 3 6 19 
2 .7 i8 , ! l 98 24 
2 .003.044 14 
7 0 4 , 1 0 0 19 
3.789,()52 29 
2 . 1 0 3 , 1 4 0 3 
5 .287 ,389 2 0 
3 .170.291 10 
2 .312 ,385 9 
3 .805 ,091 19 
1.988,237 9 
1 .729,568 24 
1 .471.538 3 
3 .000 ,000 
6 8 1 , 4 2 9 29 
3.007,1)08 26 
2 .993 ,753 2 « 
Pa lenc ia . . . . 
l 'on levedra . . . 
Salamanca. . . 
Santander. . . 
Scgovia. . . . 
Snti l ln . . . . 
Soria 
T a n a g o n a . . . 
T e r u e l . . . . 
Tole . ! 
Va lenc ia . . . , 
Va l lado l id . . 
Z a m o r a . . . 
Zaragoza. . 
Islas Baleares. 
Islas Canarias . 
3 2 2 . 0 0 0 
792.!!(lt) 
2Í: , , , ( ;Í!0 
Oí! 1.000 
2 7 6 . C Ü 0 
5 1 0 . 0 0 0 
31W.II00 
0 5 2 . 0 0 0 
2 3 8 . 0 0 0 
3 7 6 , 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
• ¡ 1 6 , 0 0 ( 1 
3 ' ¡ 7 . 0 0 0 
178 ,000 
18 ,000 
í 1 * . " . ) Cl.ro p.rronninl v % 21 .400 ,000 
Se •! duceti (tur ¡ttibraiHes da Ii>i, Me ( i 
ans dii¡ clenjiuU'iintl de Alma 5Z,üSs)S 
•i ( W Í . Í - T O 31 








M a d r i d 10 de O c t u b r e de I S o O . ^ B r a v ü M u r i l l o . 
Núm. 4 9 0 . 
A^oiIo ?8 —R'-al órilfD rpcnmpnihndn f l pcr 'ódtrn lirul.Mift TUtiista 
mtitmui Je s i g r í v u l t u r * c*t\\t j tri»pnii> se ins-i'ta A lu-niintuLÍuii. 
E l Ei l t mo. S r , ftlinislr» ilt hi Goberunriun t)rJ ftríno- vtit ffirc 
de Heti l thden cun f e c h a 28 </* slgublo p r ó x i m o fiUiU'Ju lo »/— 
guietite, 
i» !'<>r el M i n í s l e r í o de (Jomerr io , Tnsi rur r ion \ O b m A |)ií — 
b t i r a í , r o n f f c l u a i «luí a r d i a l , lia ÍH/O ( o n i i i m r a i U á esie de 
la G d b c r t t a c i n n del K e i t i o Id IWa! orden M g u i c n t r : 
A t e n t l í d a la ijlifiriarf del p e r í c i t l í r » ( ¡ ' i f , con el m u l o de t ic-
vista mensual t/e A g r U w l l u r a rfif¡i;e i l n » A u g u M o ile l l u r m » , j á 
la areptacmn de que ^i>za en r M a l ó r i t - , p a n i r i i l a r t i i e n t i ! (ies-
de <|ue en é l se IIHII r f tu i i i i ido el Smninaritt s lgr i tn la y a l e í m o s 
o í r o s p e r i ó i l i r o s de a g r i r u l l u r a , la l \ e ¡ i i a ( Q . 1). (i.) a r r e d i f n -
do á su a o l i c i í u d , se lia d ignado uiMiiitar i iui i i f i i -s ic á ^ ' . K ^ 
r o m o de »u IWal o r d e n \i> ejef i i in , la r o n % « - n i n i r i a de (|inT pnr 
ese M i n i s l e r i o de tu d igno r a r ^ c , se rtrroinieiide á los A ) i>ri la-
in ien los por si v o l u i i l a r i a i i i r n l c 4|iii.sierei) s u s r r ¡ l ) i r > e ; a n i ó n — 
z a n g ó l e s r n e>te caso á lia ce r io cot í r a r ^ o al p r e s i ) p u e » t o in i in t -
r i p a l del a ñ o p r ó x i m o . « Y de la propia (i n i cu , n p r n i l n i -
co á V . S . a » r o n i e i m J o para q>tc lo * t / ü i i j i i i * á lo.t d \ o i t i a -
mien los de loa pueblos de esa p r o v i n r i a r o n r e c o m e m b r í n i r ; A u -
t o r i z á n d o l e s para que p ( « f d a n rotitprettiiec la stiscrirmit á d i c h a 
J l e v i s í a mensual dtt /t$ru.ttl iuru entre los ^^MOS v n l i i n l a r i o s . d e l 
presupuesto i i n n i i r t p a l ; v IU.IIKÍ')mío que su ¡ i n p n r f e s e a abona-
do en las r ú e n l a s re>pi- i i i \aa en \ n m i r í e r a c í o n á U ulit i i lst l y 
r o n v e i i i f i i r i a de que »e ^ n r r a l i f e n fus m n o c t i i i í e n t u s sobre la 
a g r i r u l t n r a . objeto de d í r l i a p n b ' i r a r i o n / ^ 
Y he tlisftur.íto inseriarlo t.n e{ l io lr tm oficial ó f in '/« i f i t tos 
ayuntamientos (¡ue lo tJcsrrtt puet/un ai/ ifuinr este per i i 'n i ¡ iuy p a -
guniiv su iwpvtte de Jtittdus mutuiipnles que .será nl.uintdu en 
cuentas. Levn aH de Setiembre de 1 85o.r=:/'>tí/(Ci¿(.o <ivl l lmio* 
P K O S l ' K C T O . 
P a r a el m r j o r desoinfu í í o de las oblifjarionrs que nos i m p o -
ne la bondad r o n que l ian l e n í d o a bien el p i i b l i r o artt^rr y el 
g o b e r n ó p a l r n t i n a r « « e . - i f r o s o f W r ü o s i i)i,n/>r de loi imeri'.st'S 
inatei tales de la r í a s e l a b r a d o r » , l o n U m o s lleude cale dia r o n el 
grnetOMt apoyo y el e s r l a r e n d o rour u r i u de Ifdos los aí ;r¡( ( j i -
lotes de l ^ p A Í Í ? , y m i l ) par ti* uiai mente con el de los i l u s t r a ' 
dos \ ora les de la J u n t a ^ t in - tal dt-l r a m o . 
K s por d o ^ r s i ia innegable que la a^rirul . tura se ba i la en 
K s p a n a en o n talado de dei a i in ienlo y de p o s t r a c i ó n que a í l i -
^fy al paso q"ie a t e r r a . Pero t>ie IHÍMIIO abat imiento revela al 
b ' i i t L n ^)^.n^allur j M I ü a d c m i u u l i a m a n le ü e su pa i i lu m u -
d i n q i ir rn*J i i Fator lia y t \ » f I t a f r : v / q n í ^ n mas In trr f sa i ln r n 
que M- ha^rt alj;'> por la a g r i i n l n i r a qm* liif> IIIÍMII»» f]ur. o M n 
t u la .u tua l idat i i i c u d o M ' l imas de tan lanu n u b l e esiado Je 
cusas i* 
Nt> nos hagamos i h i f í o m ^ ; i m e r U r m ^ s í a r n l p a dií mir s t ros 
male* á q u í f n en r i p i r un la l i f u r ; y e i n p c r n i i o s por d r s f i h a r 
la ¡ili-a de que itnii aun•nu: ór. las (li>|iOfiiri(»iir). del p u b i t ' í n o , lia 
«le ven ir i im*sl/a í c l i i ¡ d a d . K l piilniMiio a u n a ' , di.vprnsat.do 
r c r o m p c i i í a s á los au lores de Ui.i iurjon-s t ' ír ritos Mibre ia i n a -
U-r ia , p r i t v c « al d f f a r r o l l o inivlurtt ia l 'a j i iv i - tu inl , y p fr j iara 
la d i los io i i de los i d i ' í n i irnciiios a ( :MVoIa í ; « f r c r ' i n . d o vciilaj,i.s á 
lo> fundadores de i'.sií.bt. r i in icntos de.sliiiados á r-sruelai p r á r t i -
cas d r a^rii u11ura, i iLMi i f i^ ia que al p r c r r p l n r r i l i e n d r u n i r el 
c j i i n p l o ; a ü i o r i / . a n d o la a p e r H i r a de c a n a l e s , p r o m o w e n d o la 
C d i t u r u r i iuti de c a r r e i i r a s y r o a d s u v a n d o í la p lau ieaoo i t de 
f e r r o - e a r r i i e s , fari l i ta para t i p o r v e n i r l « s fiemos de los campos 
) lo* medios de t x p o r i a r i o n de MIS p r o d u r l o s . 
J^ara p r o l f g i r y l l i v a r adelanle e ü t a s y o i r á s n n p r e s a s del 
mifti io ^ r n c i o , e» una necesidad p t d i r arb i t r io s á la a g r i -
( u ' i i i r a ; y s i , i n r¿>7.on del aeitial a l j a l í n i i e n t o de esta, apare-
n n . qiM'i'oj duros ú or ¡ero :o . s hoy , inanana a r a x » , aoint n i a -
doj i u n la t . q i ' t / a p i ib l ica los medios de s a l í s f a r e r l o s , pudra 
ohienerse este l o u . i u d o sin g r a v a m e n n i dtfn t i l l ad . 
L i jos, p'JOf, de f í l ' r a r e tr lus iva inentc el p o r v m i r de n u e s -
t r a a ^ i i r u l l t i f a en las disposirioni's del g o W r no; lejos de espe-
la'f á i|'ie \ei<(;a é> á s m a d a y á ía<"ArtiOS de la miser ia , a j u -
riéiiiono» á iiusouo.s nii>tti03 y a y « d é n i o s i e á é l ; que la pmpie -
datl es r i t m a y los i m n i ü l t o s no. Los hfti ithrci mas intert^a— 
dos en que el L;<>bieritn de Í-U pais sea Iticrle y entendido son 
i abnliui'i itc aquellos que l ienen p r o p i e d a d , e j e r r r n ¡ n d t i s i r i a 
0 \ \ \ t v del f o i i i e r i m . ¿ \ q n r , pues , desde el m o n i f i H O en 
que u n » t'<^a es rv i i tnnud^mei i t e ú l i l , a g u a l d a r el ejemplo ú 
el i m p u l H i d i I gt 'bieino C I I M Z , de t j i cu larha por si' IIIÍMIUJÍ' 
Y a es t i empo de que a p r e n d a n los e s p a f í o l e s á t a l r ü l a r lo 
q u e , i o n la l>bie dispo>irioii de MIS fuerza*, les es dado arome-
t n ; es i m p o i l a n l e q u e , r o m o c i u t í a t / u i o s , r i f r e i ' , no en el la -
Ivniu d i t i^ual de sus HMIIÍ>UOS, &ii>o v » uit e s p í r i t u | i ib l :co 
L í e n e n t e n d i d o , en una í é robusta y en el t r a b a j o , Mi gloria y 
•ti pro . 'pe i idad . C o m o agr i tuHorea , e i urgente que r o m p r e n d a o 
los i n n e n s o s , los inaj'ol.tbies r e i u r í o s q u e , para llegar á la r i -
q u e z a , les o i rere m p r o f e s i ó n : t o m o iwfustn'alfs es prer i fo (jue 
f t c o i i o ¿ c a n los n m U i p U . - a d u f , los intesanles j e r v i r i o s que á l o -
dos los ramos del trabajo h u m a n o presta aque l la grande i n -
d u s l r i a , de ta cua l sacan las d i mas el a l i m e n i o que sostiene su 
M d a , y las p r i m e r a s m a l c r í a s que les d a n orupav inn; r o m o . 
e o t a e r c i a i i i é i s , en f in, es indispensable que se persuada de que la 
Lase de lodo i r á t i t o es la p r o d u t c ú i i i a g r ú a l a . 
E n la a g r i r u l i u r a , y solo tal vez en e l l a , p u e d e n , pucf , 
t n r o n l i a r s e medio.1» para atajar los progresos del p a u p e r m n n , 
pues solo el trabajo a^r iro la es bastante grande para dar cab i -
da y empleo á u n i o s brazos t o m o , á \erc.- , deja i n a t l i t u s la 
s u s t i t u c i ó n de las m a q u i n a s el tr^bfcjo h u m a n o . 
E n la a ^ r i r n l t u r a l a m b i e n , pt-ro t n la a ^ r i i u l l u r a p e r -
f e r t i o n a d a , y mt>ji>r¡<da por el estudio y saber , se abre u n a n -
cho ra inpo y una noble c a r r e r a á la j u \ e i i l i i d que de.-pues de m u -
1 hos a í í o s de afanes y de desvelos, suele no e n c o m i a r en iat 
d u n a s otra rosa que dis^usios ó i l f s i ' n ^ í i f í u í . 
' Y esto no ob^ianle , ni nurnt ios economistas, ni nuestros 
hombres de E s t a d o , n i la £ r ? t i m a y o r í a de los rnl t ix adores 
de nui-sii n suelo han r o m p r e n d i d n lia*la a q u í toda la impor— 
tanr i^ de la a u r i c u l l u r a , ni han hei h » nada por e l l » . 
E s t a i i i d i l e i v n r i a r o n que en general un n i siempre, n u e s -
tra clase l a b r a d o r a el <nnni i m i c n i o de los verdaderos p r i n -
c i p i o » de m ptuleMon cxp'tca Mifieíf ntemenu* el estado de ¿ i i n ^ o 
*ii que esta (;iiiie y el h**» lio de que toda * í-t se ha lie ¡ m u l l a la 
m h a d de E s p a t i a , siendo a .-i que no MIÍO de e.-ia parle hay m u i h o 
P u l i d o que ¿ a c a i , sino i j o i , a u n en casi toda la c u l t i v a d a , se 
I1"!*"le a favor de un poto mas de esmero y de a r l e , d o b l a r 
y li»Nia decupl icar los b* u< li- ios de la l ¡ » U r a n i a , 
V'iio por ciento mas de p n . d t K t o bi <ili> a u m r u l a acaso en 
atu> pnr i oí» el p i r d u í l o ¡ n j i m l o , 11 si-a los heru Cirios de ui-a 
exi'Iuui iun. Y ¿ q u é i x p ' i i i í i o n ¡ . ^ i i i n l a hay u» E s p : ñ . i , a i u -
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yo r r n d ' m í r n l n b r u t o no sea p o f í b l c dar un r u í n e n l o d,* i 
por i ÍMI;' 
( iuoperrnios lodo?, porp, á la r e c e i n - r a e í o n do n n r s i r a a^vi-
r u l l u r a . I*;)^ esle i n l r e nbje lo esla i s ti *ieii,i>re .IIIMTI;^ 3 lo-
d n el mtit ido las r n umnas de i .oes ira V t n ' h f t í , á las r ú a l e . * , si 
la que hoy l lenen no basla, se d a r á mas rslensiftn. 
A s i u i Í M t i o , y c o n el t i e m p o , si tal apaieriese ser el deseo 
ú la r o n v e n i e n r i a de la m a j i o í a de sus n i í c r i t n r r s , SÍ* h a r á 
q u í n r c n a l este p e ' i ó d i f o . A seynlr por ahora p u b l i c á n d o l o m e n -
M i a l m e n t r , t í o s Ír>diKe la rons iderar ion de que de cMa m ;>f ieia 
p u e d e n i r a i a r s e , en a r t í c u l o s lart;os y menos iniet r o p r i o -
11 es que de o t r a , las cuestiones de impot lancia . Mu riiiestr,i 
Hrf i t f t t introducirei i ioR ademas cuantas t n n n v ariuitet, r e l m i n a s , 
ó mejoras nos supieran ya las ideas ó el ejemplo de o i r á s p u -
bl irat iones a n á l o u a s , itarinnales ó estraricera?, ya nuestro celt» 
por tos intereses a e r í c o l a s del pais , ya t a m b i é n las indicaciones 
de nuestros suscrtiof es, r o n los cuales , defde luego y Á este 
f i n , deseamos poner no> en relaciones d irectas . 
A r operemos r o n fíratitud ruan ios datos y nol ir ias tengan 
ellos á b i en r m n u n i r a r o o s ; r t v n l e í i a r e m o s lo ma* pronto y lo 
mas exiensarnenie que nos sea p i u í b U ; A 1 uanias crrioitlias sobre 
r o e s l i n n í * ! . que afei lert lo> ¡ n l e r e s e s que en.unos encardados de 
defender tengan a bien d i r i i - i i n o s ; y lo haremos con l a n í o u u s 
g u s t o , cuanto rnenns ftb t r n r i a s , es d r n ' r , rn- into toas r i r r i i n > -
r r í p t a s á caso;, p r á r t i r o s , sean las ruebliones si;brc que se nos 
haga la h o n r a tle consulta r nos. 
E a / f n ' / V a nunsua l fifi . I g r i c u í l u t a ^ en los ocho meses que 
l leva de e x i s t e n c i a , ha publ icado una C a r t i l l a agrar ia c o m p l e -
t a , la his tor ia , que e s t á ya á p u n t o tle ' O m luirse , de la J u n -
ta de A c r i c i i l i u r a de i & 4 9 » r m i todos los importantes d i n a — 
nirnes de sus diez y siete c o m i s i o n e s , y artjYulos n o t a b í l i s i m o s 
de a u r í i i i l tnra , r r o n o m í a p o l í t i r a , i n d u s t r i a , h ig i ene , etc. , 
ett-. S u s redactores se p r o p o n e n trabajar sin descanso hasta h a -
cer de esta p u b l i c a c i ó n u n a de las mejores en su g é n e r o , uo 
Solo de E s p a ñ a , s ino de E u r o p a . 
E s i r . i ñ i ] á la p o l í t i c a , y defensor a c é r r i m o de los intereses 
materiales del p a i s , o e u p a r á s e esle p e r i ó d i c o de indas las c u e s -
tiones que en bien ó en m a l puedan afec iar aquellos sagrados 
intereses , inser lando y , en caso necesar io , romeo lando las 
medidas c u b e r n a t i v a s , reales ó r d e n e s , leyes y decretos que s o -
bre la m a i e r i a se espidan. 
E n la parte de la a g r i c u l t u r a , p r o p i a m e n t e d i c h a , que es 
la que mas d i r e r l a m c n t e inf luye en el b i e n c f i a r general no l l e -
g a r á á not ic ia nuestra invento , adelanto ni mejora de que no nos 
hadamos c a r g o , e s p l i c á n d n l o , en r u a n t o la estension de nues tro 
p e r i ó d i c o nos lo p e u t i i i a , y en (os l é ' i n i u o . s mas convenientes 
p a r a su perfecta a p r e c i a c i ó n y c o m p r e r ^ t o n por parte de n u e s -
tros l ec tores , a c o m p a í i a n d o al efecto los dibujos y grabados que , 
para l l enar estas cond ic iones , fuese menester . 
A d e m a s de la s e c c i ó n consagrada á la a g r i c u l t u r a p r o p í a -
m e n i c d i c h a , y en la cual h . i l la ;a n a t u r a l m e n t e cabida lodo 
h» i v l a t h o á cul t ivos i n d u s t r i a l e s , artes a g r í c o l a s y e c o n o m í a 
r u r a l , e sp i tndremos , en una ó varias secciones, los verdaderos 
pr inc ip ios de la iecielarion y de la admin i s t rar ion r u r a l e s , los 
derechos y '¿ s nbl ipariones del r o n l r i L u y e m e , y las reglas q u e , 
para la e c o n o m í a d o m é ü t i c a y la h ig iene , deben servir de g u i a , 
asi a b u habitantes de. las c i u d a d e s , r o m o á los de los c a m p o s . 
E n las artes ú l i l e s y e n las ciencias ap l i cadas , en que r o n 
tanta r a p í d e ? . se s u r e d r n hoy los d e s n i b r i n u ; utos que p r o m e l e n 
c a m b i a r la foz del m o m i o , no se h a r á e n E s p a í í a ni fuera de 
Esp. 'ñ' . i uno n u e v o , que n o se halle ¡ n m e d i a i a m e n l e r o n & i e u a -
do e n una c e r r i ó n c -per ia l , que pueda , a s í al mt-nos lo e í p e r a -
mos , rons iderarse , i la vuelta de a lpun t ¡ . inpo , t o m o la fiel 
y completa b Í > l o r i a de las conquistas del inqenio l i i u n ; » n o , 
E n la se í ' i o n tle var iedades , ademits de la parte h i s i ó r i c a 
y hiografiea de ta c i e n c i a , inser taremns , s i e m p i r {|UL' nos lo 
p e r m i i a n los l í m i t e s de nuestro p c r i o d i i t i , a luunas nntelita.", 
a t r i l l ó l a s ó pi>e.<í^s, inst 1 tic 1 ¡\at. cu g i j u - r a l , mo ia le s s iempn- , 
y M i á l o g a s , e n r u a n t o posible s e a , al objeto p r i m o r d i a l de e s -
ta p ' i h ' i rac inu . 
T . i t t ih ien , y p'»r ú l t i m o , b.''jo el e p í g r a f e de flu/i/in asín'— 
folity tna'u.-tritit j nu trnutH, - u i i U i i d i á i i u t t t i o p i n t u l i i u t u a n — 
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tas imiírias ¡mporUri l f» poilamoi rerciger nrrrra de rosrtliat, 
| i r iTí í i -s í l f fmios, intpftriarionts y e^ p<^ l tacioii*1», a r c i o r F » i \ e 
«inprfías indtislrijle*, alia }• baja del papel del Ratado, v e n u » 
de finras rúst ica*, • oiislrurrindcs de rnmiinoí ^ ranales, ar«t-
qaias, etc., e(r.,* de Indn aquello, fi) fin, qtie pueda ¡ n t é i c a r 
al pi íhl iro i*n gerícral , y mas pariiruUrinente á la rla*e 
agricu ¡tnra , á quier» ufreremn* uurslro trabajo, ase^uráud'tle 
ile anferfiauo que conlaitins c o t í lo» e lcmeti lo í necesarios para 
cufliptir In prfidietid^i. 
K l e<i¡l<ir «le la V i b l w l e r a P o / m l o r , de los C i e n Trala i l i ' s , 
y de otras »ar¡as «íiras del nt'iinin g é n e r o , cuya pro\cibial ba-
ratura les lia valido tina ¡IIIIIVIIM arepiarion, se propone o í r r -
cer todav ía nías ventajas que las de que ja disfrutan, i los 
tusrritnres á dirlia fíililiottca que lo sean ladibieu i la l i t r i s i a 
menstmt Ue A # r i i u l t u i a . 
flesde su lufinn ron el Setnanarto agríz-ola, la llcvitta 
inenstiat de A p » í ro l t i i ra , que antes.no se routpowia masque 
ele dos pliegos, rnnsta de tres., y cons tará , Aat&e i .0 de Ivue— 
ro , de cuatro de á 3a roluitmas cada uno, de igual forma y 
papel, si bien de letra mas comparta que *o prosperln. Los 
doce n ú m e r o s de e»te a ñ o , formarán un tomo de ag plirRos, 
sea 9 3 8 cottininas, equivalentes á seis tomos de 3 o o i / too 
p á g i n a s , de tamaño é impresión rniniin. Los núíueros se repar-
t i r á n encuadcrnailos con su cortespondienie ruliierta, y ron el 
liltiiiio se darán ^atis el i'ndirc y ta portada para la er.-cuader* 
nac ión del tomo. 
K l precio .de suseririon es 15 r t . por trimestre y a8 por 
scttu'stre, 54 por a í í o , lo fiiismo er» Hl-nlrid que en provincraf, 
remitido por el correo fran '-o de portf. Las s i i»rririoues cor-
rientes disfrutarán hasta su ronrlusion, y sin auiiiefito de pi< — 
C Í O , de las inejuras auuneiadas. 
K n virtud de un ronvei.io especial ti»*tho n.n el director 
de este per iódico , los suscritores á la Hi /J ín í f t a I'upti/ar l''n>t,(i— 
m i c a , que lo sean latnbien á la littvista mr.ttsual tU. .-ig1 U uliurti^ 
dis frutarán por este ronrepto de una reb-ija de l a por 100 
tabre las respectivos precios de tuscririon. 
Dirigirse para consultas y remisión de art ículos comuni-
cados á don Augnsto de Ruigos, y para (o concerDiente á SIIÜ-
criciones á don Francisco de Paula Mi-llado. I.as cartas p a -
ra uno y otro se f e r i l m á n francas de porte e.n el Gabinete l i -
terario, calle del Principe, núto . 25, Madrid. 
Se suscribe en esta ciudad eu la l ibrería de ia Viuda é 
Hijos de M i ñ ó n . 
ANUNCIOS. 
E l Domingo \7 del próximo mes de Noviem-
bre y hora de ia una de la tarde se remata defini-
tivamente en e.<ta ciudad y casa del Sr. L l a -
mazares la corta señalada con el número 10 
del bosque titulado del Almirante término de Gar-
fio, perteneciente al Excmo. Sr. Duque de Alba. 
Las personas que gusten interesarse en su adquisi-
ción pueden presentar proposiciones, y hacerlo tam-
bién hasta dos diasantes delanunciado para el rema-
te á D. Ramon Salazar vecino de Gtadefes encarga-
do de recibirlas; y si quieren enterarse de la estén 
siou y clase de la corta, el Guarda del mismo bos-
que dará razón bastante para el necesario cono-
cimiento de ella. 
Aviso á los que tienen pape! de créditos contra el 
Estado. 
D . Felipe Ruiz y Codina propietario, residen-
te en esta Corte, encargado por diferentes corpo-
raciones y pauiculares de nígor.iar dicho papel y 
de convertirlo en la caja i)au"nal de Amoriizacionj 
continúa haciendo cuantas operaciones se le encar-
gen, con la posible prontiiud, y recibe toda clase 
de encargos, pero solo por cana franca. Calle de 
Torija núrn. 6, cuarto principal en Madrid. 
St.- formalizan E j e c u t o r i n s de N o b l e z a é Hidal-
guía de sangre en U úoica fiurnji que hoy puede ha-
cerse: se dá razón del otilen y escudos tic a r m a s que 
A cada apellido corresponde, va sea español 6 estraa-
gero, con arreglo a las leyes hír-ildica1!, como tarn-
bieti de ia pose'si.in y propiedad de nobleza que per-
tenezca i las familia1! y su respectiva genealogía y 
á r b o l ; todo competente y jurídicamente auiorizado. 
Se pintan con perfección los escudos de a rmas , por-
tadas, árboles geneiUVgicos, targetas, orlas, y demás 
qutf se eiluargue. También se escriben con diversos 
carsriéie-s de. letra y adornos de pluma los t í t u l o s 
de Grandes y de Castilla y cuanto del ramo se en-
cargue: todo con la peifecrion y puntualidad que es-
ta acrediísdo en las muchas obras ya ejecutadas» 
Los precios convencionales y equitativos. 
Se dará ra?uii en esta redacción. ' 
Eo la (letiesa do Peüalva, distante tres leguas j 
media tle Vallailoliil, se vendun dos buenos caballos, 
dos garañones, treinta y cinco yeguas excelentes y 
cinco potras, ocho machos y dos millas nacidas en 
la 'primavera de este año, á ptecioti arreglados. 
Pdfdpn dirigirse los compradores á adquirir cuan-
tas noticias guMen, i I). Jo.** Francés <le Al;)iza, en 
esta ciudad tle Valladolid, ralle tle la ceniza iiúm, 
i.*, ó á I). Domingo de Val que reside en la dehesa. 
C O M E R C I O N U E V O . 
Ricardo del Arco acaba de establecerse en 
esta ciudad, con un gran surtido de paños de Bejar 
y Tarrasa, Patencures, Esdredones, Pilost, Satenes 
y otros varios géneros al mayor y menor, iodos del 
mejor gusto. 
A l tiempo de anunciarlo; tiene la satisfacción 
de ofrecer en sus precios mucha economía, pu-
diéndolo ver los que gusten en la plaza mayor nú-
mero 20-
En el mesón del Gallo se halla de 
venta papel de todas clases á precios 
arreglados. 
LEON: Imprenta de la Viuda e Hijos de Miííon. 
